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- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
. . . в  заседании 17 декабря Городская Дума удовлетворила 
.ходатайство  жителей южной новой части о разрешении устроить 
1на Александровской площади торжки-базары по вторникам и 
? тпятницам.. .
/ » У .К .» ,  19.12.1908 г. /
. . . с  7 февраля открывает­
с я  базар на Александровской 
тлощ ади.. .
/  » У .К . " ,  4.2.1909 г . /
. . .н а  Александровской /  Спасской /  площади.. . разрешен 
'Еженедельный б а за р ...
/ » У .Ж ." , 13.2.1909 г. /
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
. . . в  заседании 11 сентября Городская Дума разрешила тор- 
гсок на Лузинской площади по вторникам...
/  » У .К .» , 13.9.1908 г . /
. . .базар-торжок в Мельковке, у Александро-Невской церкви, 
каждый Еторник, начиная с 21 о к тяб р я ...
/  -У .К .- , 19.10.1908 г . /
...Л узинский  б а за р ...
/  " У .Р .» ,  22.2.1923 г. /
/
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
...го р о д ская  дума постано­
вила открыть по понедельникам и 
четвергам базары на Сенной пло­
щади. . .
/  " У .К . " ,  18.7.1910 г . /
Вид на юго-восточную часть г.Екатеринбурга с колокольни 
Александро-Невского собора Но во-Тихвинского монастыря: 
Уктусская улица, Монастырская улица, Земская улица, ре­
ка Исеть, дом Железнова, завод Гребеньковой, церковь 
Св. Троицы / " Р я з а н о В с к а я С е н н а я  площадь.
С фото 1890-1900 гг .
...Новый рынок по Водоч­
ной улице, между Главным про­
спектом и Покровским...
/  " Е .Н . " ,  13.5.1881 г. /
.. .м е с т о  на площади Но­
вого рынка, по линии Солдат­
ской улицы.. .
/ » E .H ." ,  3.4.1885 г. /
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
...О б  очистке обжорного 
■ ¡»яда сообщено мною городской управе. Городовой врач Ланде- 
э)ен.. .
/ » E .H .» , 25.7.1879 г. /
. . .Н а  берегу Исети, близ торговых бань помещается некое 
■эщание, слывущее в простонародии под метким наименованием 
"обжорного р яд а » ...
/ » Р .» ,  30.1.1898 г . /
.. .Н а  хлебном рынке, вблизи торговых бань с незапамят­
ных времен существует »обжорный р яд » ...
/  » У .» , 17.4.1898 г . /
...обжорный ряд / возле торговых бань Писарева / . . .
/ »У .» , 22.1.1903 г. /
...овощной ряд, что Еозле магазина Бур д акове ...
/  -У .» , 14.6.1897 г . /
...зелены й  рынок около городской богадельни ...
/ -У .» , 22.3.1903 г . /
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
Торговля овощами на Покровском проспекте вблизи богадельни. 
Фото с открытки изд. И .Рона. 1909 г .
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
. . . т о л к у ч к а  Е н у т р и  НОВОГО ГОСТИНОГО Д Е О р а . . .
/ "У .Ж . "  , 11.4.1902 г . /
.. .то л к у ч к а  изнутри старого гостиного двора распоряжени­
ем городской управы переведена на свободную площадь между тор­
говыми помещениями Евдокимова и Симонова с одной стороны и 
Иовлева - с д р уго й ...
/ » У .Ж ." , 23.9.1903 г . /
. . . В  заседании 25 ноября Го ­
родская Дума единогласно приняла 
предложение Городской управы о 
переводе толкучки на Щепную пло-
. . .н а  хлебном рынке тем но ...не  мешало бы здесь поставить
/
электрический ф онарь...
/  -У .Ж .» , 8.1.1904 г . /
( я - г
Ч асть  торговой площади между Александровской богадельней 
и Домом Городского общества. С фото В.Метенкова, 1886 г.
. . . »фруктовь# ряд» в деревянных балаганах у Кафедрально­
го собора...
/ »У .Ж .», 10.10.1902 г. /
...Дешевые фрукты в балагане Кутупидис - против магазина 
Ваганова на ягодном ры нке...
I / » Г .У .« ,  4.8:1912 г . /
...Яблочный рынок с базарной площади против магазина Вто- 
|!р о ва , где теперь строятся воинские казармы, переводятся на 2-ю 
¡Богоявленскую ул и ц у ...
/  » З .К .» ,  8.7.1916 г . /
...постановлением городской управы фруктовый и ягодный 
! [рынок перенесен на 1 Богоявленскую и Большую Съезжую ...
/  »У .Ж .« , 8.7.1916 г . /
...стр о ю тся  лавки для торговли фруктами на 1-й Богоявлен- 
сской улице. . .
/ » З .К .» ,  17.7.1916 г. /
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
/
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
...крендельный ряд против аптеки Линдера, Покровский 
п р оспект.. .
/ "У .К .» ,  4.1.1909 г . /
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
Часть Главной торговой площади С  юго-западная _7, выходящая 
на Покровский проспект. Здание аптеки В.Линдера Г  второе -
слева _7.
С фото начала 1900-х гг.
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
. . .Торговавшие дровами и Еообще лесными материалами пере­
водятся с Успенской улицы на Коковинскую. Мясо с возов на Гла­
вной торговой площади против гостиного двора - по Успенской 
уулице. . .
/  - У .Ж .", 27.1.1912 г . /
Торговля дровами на Успенской улице. 
Фото с открытки изд. И .Рона. 1909 г.
...Кошомный ряд против городской уп р авы ...
/  » З .К .» ,  21.2.1913 г . /
Кошомный ряд. С фото 
1900-х гг.
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/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
- Б А З А Р Ы -
’&/
з /
<4/
5 /
«6/
...Ры н о к  перенесен на Хлеб­
ную площадь. Городская продоволь­
ственная комиссия просит управу 
перевести рынок на старое место 
из-за неприспособленности Хлебной 
площади.. .
/  "У .Ж ." ,  21.9.1918 г . /
...П еренос рынка с Хлебной 
площади на Покровский проспект и 
Уктусскую ул и ц у ...
/ »У .Ж .» , 29.9.1918 г. /
Для торговли продуктами на 
рынках предоставлено:
1/ Щепная площадь для торговли 
щепными товарами в зимнее 
время,
Хлебная площадь - для торговли хлебом, зерном, мясом и тор­
говли п р асо ло в*...
Коковинская площадь - дровами, лесными материалами и мехом, 
Сенная площадь - скотом и хлебом,
Мытный* * двор - мясом,
Зеленый рынок - птиДей, овощами и яйцами,
ж
_  прасол - скупщик мяса и рыбы для розничной распродажи.
Ж Э6
мытный двор - к мыту ¿Гпошлине_7  относящийся, тут же торг.
Ч —
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/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
- Б А З А Р  Ы -
Юго-западная часть Главной торговой площади
АР\Копия с открытки ИЗД.( “ л- ) . 1910 г,
на Покровском проспекте /~бывт. Мытный двор_7.
Л
'7 /  Казарменное здание на Главной торговой площади - ягодами и 
другими продуктами,
8 / Покровский проспект и Уктусская улица предоставлены исклю­
чительно для торговли продуктами продовольствия приезжаю­
щих из окрестностей ...
/  " З . К . " ,  18.10.1918 г. /
...Хозяйственно-технической Комиссией думы разработан план 
^переустройства рынков.. .Между Главным и Покровским проспектами
к -
65
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
по площади мимо нового гости­
ного двора и магазина Макаро­
ва комиссия предполагает сде­
лать проезд. Все мелкие лаЬки 
на толкучем / новом / рынке 
должны быть снесены, а самый 
рынок перенесен на Коковин- 
скую площадь. Все лавки по 
НТокровскому проспекту между 
городским общественным банком 
и магазином Королькова должны 
(быть уничтожены, а место сда- 
1НО через публикации под за с т ­
ройку каменным корпусом,одно­
этажным* с указанными построй­
ками. Старую "толкучку» и З е ­
леный рынок перенести на Хле- 
сбную площадь, замостив послед- 
шюю плитами снятыми с Зеленого 
[рынка, на месте же теперешнего 
[расположения старого толкучего
[рынка разбить сад. Городская Управа согласилась с этим планом 
¡Комиссии, о ставляя, однако, вопрос о достройке "Вавилонской 
ашни» открытым за неимением средств. В отношении остальных 
мероприятий управа согласилась с комиссией и поручила техни­
ческому отделу разработать план, высказавшись за снос всех де-
« СИ □  а Е  □ О О  Ш
так в оригинале, вероятно должно быть - одинаково этажным.
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О Е Ы Е  Р Я Д Ы /
реЕянных лавок на Покровском проспекте до богадельни и за вы­
работку плана застройки этого у ч а с т к а . . .
...Го р о д ская  управа постановила разрешить торговцам, устроив­
шим рынок на Восточной улице против управления воинского на­
чальника, мелочную торговлю на столиках и лотках с платой по 
30 рублей за квадратный аршин. Такая же торговля съестными 
припасами на тех же условиях разрешена на Северной улице про­
тив мельницы Первушина...
.. .Д л я  отдачи мест под торговлю на толкучем рынке управа по­
становила предоставить "Вавилонскую башню", увеличив вообще 
все места на толкучем. По этому вопросу думе будет представ­
лен соответствующий доклад. . .
/ " О .В . " ,  22.5.1919 г. /
/
Торговля деревянной и гончарной посудой 
в северо-восточной части Главной торговой площади 
Фото с открытки изд. И .Рона. 1909 г .
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
...установлены  следующие постоянные места торговли:
- Зеленый рынок - мясо, рыба, птица, зелень, овощи, съест ­
ные припасы, деревянные и гончарные изделия из закрытых 
помещений и ларьков;
Зеленый рынок на улице Малышева / бывш. Покровском пр. /
С фото конца 1920-х гг .
- Хлебная площадь - торговля с возов, из закрытых помеще­
ний и ларьков, ^ так же в разнос привозными из деревни 
мясом, мукой, зерном, молочными продуктами, корнеплода­
ми и ягодами;
- Б А З А Р Ы -
/ Р Ы В К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
- Лузинская площадь - хлебные и молочные продукты, мясо, 
съестные припасы из закрытых торговых помещений и ларь­
ков, а так же продажа дров с возов;
- Коковинская площадь - мелочная торговля разными товара­
ми / толкучка / со столов и ларей, а так же в разнос, 
но без продажи съестных припасов в незакрытых помещени­
ях;
Коковинская площадь.
С фото 1900 - 1910-х годов.
/
- Сенная площадь - торговля сеном, соломой, дровами, жи­
вым скотом и в закрытых помещениях разными изделиями и 
продуктами;
I
- Б А З А Р  Ы -
/ Р Ы Н К И ,  Т О Р Г О В Ы Е  Р Я Д Ы /
Конный торг на Сенной площади. С фото 1920-х г г .
- Верх-Исетская площадь - торговля хлебными и молочными 
продуктами и др. предметами первой необходимости, а так 
же дровами с возов;
- Площадь 1905 г . / около Вавилонской башни /  торговля 
фруктами и пряностями с лотков и из временных л ар ько в ...
/  "У .Р .» ,  27.2.1923 г. /
^ Г
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